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MOTTO 
 
 
“ Prestasiku adalah Ibadahku” 
 
 
“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan, karena itu bila sudah 
selesai mengerjakan sesuatu, kerjakan hal yang lain dan berharaplah kepada 
Tuhanmu.” 
(Q.S Al Insyiroh: 6-8) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menghasilkan modul kimia pada materi 
Minyak Bumi disertai kompendium ayat-ayat Al Quran untuk meningkatkan 
motivasi dan prestasi belajar siswa; 2) mengetahui kelayakan modul kimia pada 
materi Minyak Bumi disertai kompendium ayat-ayat Al Quran untuk 
meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa; dan 3) mengetahui efektivitas 
penggunaan modul kimia pada materi Minyak Bumi disertai kompendium ayat-
ayat Al Quran untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. 
Penelitian pengembangan modul kimia disertai kompendium ayat-ayat Al 
Quran pada materi minyak bumi ini menggunakan prosedur model pengembangan 
ADDIE yang terdiri dari lima tahap, yaitu: 1) tahap analisis (analysis), 2) tahap 
perancangan (design), 3) tahap pengembangan (development), 4) tahap 
implementasi (implementation) dan 5) tahap evaluasi (evaluation). Model 
pembelajaran yang digunakan adalah Problem Based Learning (PBL). Penelitian 
dilakukan di SMA Trensains Muhammadiyah Sragen dan SMA Trensains 
Tebuireng Jombang pada kelas X semester genap tahun ajaran 2016/2017.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) telah dihasilkan modul kimia 
disertai kompendium ayat-ayat Al Quran pada materi minyak bumi yang disusun 
atas tiga bagian yaitu bagian pendahuluan, bagian inti yang berupa integrasi 
materi minyak bumi dengan ayat-ayat Al Quran dan bagian penutup; 2) modul 
kimia yang dihasilkan dikatakan layak untuk digunakan berdasarkan nilai 
validitas aiken dari penilaian validator ahli dan mendapat penilaian “Sangat Baik” 
berdasarkan kelayakan isi, penyajian dan bahasa dari hasil uji coba modul; 3) 
penggunaan modul kimia disertai kompendium ayat-ayat Al Quran efektif 
digunakan di SMA Trensains Muhammadiyah Sragen untuk meningkatkan 
motivasi dan prestasi belajar siswa dan efektif digunakan di SMA Trensains 
Tebuireng Jombang untuk meningkatkan motivasi belajar kimia. 
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ABSTRACT 
 
The aims of this research are to: 1) produce the chemistry module using 
compendium verses of Quran to increase student motivation and learning 
achievement for Trensains senior high school on petroleum topic; 2) know the 
feasibility of chemistry module using compendium verses of Quran to increase 
students’ motivation and learning achievement for Trensains senior high school 
on petroleum topic; and 3) know the effectiveness of using the chemistry module 
using compendium verses of Quran to increase students’ motivation and learning 
achievement for Trensains senior high school on petroleum topic. 
This research and development of chemistry module using compendium 
verses of Quran on petroleum topic using procedure of ADDIE model consists of 
five stages: 1) analysis, 2) design, 3) development, 4) implementation, and 5) 
evaluation. The development module used Problem Based Learning (PBL) model. 
This research was conducted in Trensains Muhammadiyah senior high school 
Sragen and Trensains Tebuireng senior high school Jombang for tenth grade 
semester 2 in the academic year of 2016/2017. 
The results shows that: 1) it has been produced chemistry module using 
compendium verses of Quran on petroleum topic in three parts, there are 
introduction, core part to integrate of petroleum material with verses Quran and 
closing; 2) the developed module is suitable to be used in the learning process 
because the validity value of aiken from the experts validator rating and received 
an "Excellent" rating based on the feasibility of the content, presentation and 
language of the module; 3) using the chemistry module using compendium verses 
of Quran on petroleum topic is effectively used in Trensains Muhammadiyah 
senior high school Sragen to increase motivation and students’ learning 
achievement and effective to increase the learning motivation for students of 
Trensains Tebuireng senior high school Jombang. 
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